




José Torreia Incógnito, eopdenado a 1~1--------............ ------
pena de dieciséis años de reclusión tem- DJrecclÓD generalcte, PreparaclÓII
poral por el'delito de deserción. de eam,'~•
Madrid 27 di: agosto de 1929.-Gu-
tiérrez Otaume.
......~. ~";
Sermo. Sr.; .vista la propues~ de CURSO DE OFICIALES AVIA-
Hbertad condICIonal formulada por' la 11 DORES
Junta de disciplina de la prisión cen-
tral· del Puerto de Santa Maria, con Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha






Circll1ar. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta de libertad condicional ~e~iti~a
por la Comisión Asesora del- M~n'lsteno
de Justicia y Culto, correspondIente al
segundo trimestre del corriente. año, a
favor de los reclusos que figuran en la
siguiente relación, que da prin~ipio con
Nicoá~ Va Berna, y termma con
José Torreia Incógnito, condenados to-
dos por los tribunales del fuero ?e1 Ejér-
cito. Teniendo en cuenta que dIChos pe-
nados se encuentran en las condiciones
exigidas por la legislación vigente para
poder obtener los beneficios d~ li.bertad
condicional, y que en la tramItacIón de
los expedientes se han observado las pres-
cripciones legales pertinentes al caso.
Vistos los artículos 174 del Código
Pena y 28 Y siguientes del, reglamento .de
24 de dioiembre de 1928 y real orden Cir-
cular de 20 del corriente mes (~. O. nú-
mero 183), el Rey .(q. D. g.), de acuerdo
con el, Consejo de Ministros, y de con-
formidad con 10 propuesto por el respec-
tivo tribunal senteneiador,ha tenido a
bien disponer sean concedidos los bene-
ficios de libertad conc}icional a los pena-
dos que figuran en dicha relación y por
10 que hace a las penas que en la mis-
ma se determinan. '
. De real orden 10 diKO a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a v.. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1929.
El Geaen1 eacarpdo cfeI ....~
ALFREDO Gt1TIÚJlEZ CJlAUKX
Sdior...
RELAClON QUE SE CITA
Reformatorio de adultos de Alicante.
Nicolás Va Berna, condenado a la pe-
na de !riete 'años y tres días de presidio
correccional por el delito de quebranta-
miento de consigna.
Mariano Jover Ferraodo, condenado
a la pena de seis aitos de prisión m~litar
correccional por el delito de sedición.
Isaac Sicifia Medina, condenado a la
pena de cuatro años de prisión militar co-
rreccional por el delito de deserci6n.
Pri.rión choil del Castillo de Jfont·
jllich (Barcelolla).
José Bennúdez de Castro V~lardeb6,
condenado a la pena de seis años y un
día de prisión' mayor por el delito de
ex<:Ítación a la rebelión militar.
Prisit1'J Central de BI/rgos.
Leapoldo Herrero Brosel, condenado
a la pena de tres años, seis meses y 21
dlas de preS'Ídio correccional por el deli-
to de robo.
Prisión Celltral de San Fernando.
José Santiago Freire, condenado a la
pena de diez afios de 'prisión mayor pOr
el delito dé reparto de hojas sediciosas.
Prisión Central del Puerto de Santa
María.
Luoiano Rodríguez Vicente, condena-
do a la pena de cuatro años de prisión
correccional por el delito de deserción.
Reformmorio de adultos de Ocaña.
del reglamento de 24 de dídembre
d~ 192'8, Y cursada a este Ministerio
por el de J ustícia y. Culto, a favor del
recluso Justo' J uanes García, conde-
nado por el Tribunal del tuero del
Ejército; teniendo en cuenta que di-
cho penado se encuentra en las con-
dicÍ<mes exigidas por la legislación vi-
gente para poder obtener los b¡¡nefir.,
dos de libertad condicional, y que, én
la tramitación del expediente se hán
observado las prescripciones legales
pertinentes al caso, y vistos los, ar-
tículos 174 del Cód.jgo penal y 28 y
30 del reglamento antes citado y r.e,al
orden circular' de 20 del coO'ié~e
mes (D. O. núm. 183). el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el Con'"
sejo de Ministros y de conformidad
con 10 propuestQ por el Tribunal
sentendarlor, ha tenido a bien dis-
poner sean concedi1os al penado Jus-
to J uanes Garcla los beneficios de li-
bertad 'condicional en cuanto a la pe-
na de un afio, ocho meses y un día
de presidio correccional Que aCh'al-
mente 'extingue en virtud de conuenll
impuesta 'por Tribunal del fuero. del
E;ército, sin que tales beneficios sean
extensivos a cualquiera otra pena o
responsa'bilidad a que se halle senten-
ciado y que posteriormente deba cum-
plir, aunque le haya sido impuesta
por la misma sentencia.
De real ol"den 10 digo a V.' A. R.
para suconocimientQ y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1929.
El General eaeanrado del delpacho,
ALFREDO GunÚltEZ CUAuxE
Señor Capitán general. de la segunda
región.
.© Ministerio de Defensa '
te de Arti1l4!ría D. Jaime Ozor~
Marquína. con destino en el reglo
miento de Artillería de montaña. 2.
y en comisión et1 4!1 SeT'Vicio de
Aviación, sigui4!ndo el cur~ de ofi.
ciales aviadores, cause bap. en el
miamo y se incorpore al Cuerpo de
8U procedencia. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem¡\s dectos.
D¡os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1929.
El General enearcaclo del deapacJK..
ALfREDO GUTltlUU:Z CIlAt:IlE
Señor Capitán general de la prime.
~a regi6n. .
SeÍíores Capitán general de ~a sexta
región. e Interventor general del
Ejército. r-
DESTINOS
Excmo. Sr.: tSeatí.n~o ¡por real
orden de 13 dd mM actua.l (D. O. nl1.
mero 177l. ala ~lta. Real 4!.1. t~­
niente de Caballet'.lBo ploto mlhtar
de aeroplano del Servicio de Avia·
ci6n, D. José Sanchiz Alvarez 9uin-
dos el Rey (q. <l>. g.) ha ten.ldo abiG~ diepoDeT pue a \la eituaci6n B)
'de laa señalad.. en .el vig~te redA-
'mentO de IUroDÁunca Mi.htar. des·
de 1'30 mencionada fecha, con derecho
d UIO permameute del emblema y al
percibo dunnte doe años del 20 por
100 del neldo de .u .empleo, como
comprendido en el apartado e) de
las prevenciones i'eneralee de la real
or~ circular de 17 de Mptiembre
de 19%0 (D. O. núm. 2.10).
De reallorden 10 digo a V.E. pa-
ra IU oonocimiento y demú efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos aaos.
Madrid J6 de' ..,OIto de 1929·
El Geeral .c:arpclo da! chIpacbo,
ALntEl)Q GUTlbuz CBAUMa
Señor Cap.itb. i6ller.l de la prime-
ra' región.
Seí\or lnteTV9toc general del Ej6r.
dio.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ee
ha servido dispo.ner que el tenienu
ce k.genierol (E. R.) D. hidoro
González Barriga, diapon.ible _ esa
regi6n, pase destinado, en comisión,
al Servicio d~ Aerostaci6n, sin de-
recho a dietas, durante el tIempo i!:l-
di~ensa.ble para la resolud6n de un
qtncurs~ anunci.aooo tres v~cantes
de subalternos de la ellcala de reser-
va. e:l dicho. SeT'Vicio. .
De re;·l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma4rid 26 de &gGato de 11J29··
El G_ral eDC2rpdo del deapaeho.
ALFRRDO GUTIÉRIlEZ CBAUM!
Señor Capitán reDeral de 11. quinta
ngi6n..
SVior lntervenbX gener.l del Ejér-
, dfo.
© Ministerio de Defensa
DInocIOD geeraJ de lnatrucr.t,..
, Adm......dt1G.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la
propuesta que V. E. remiti6a este
Miniaterio con su escrito fecha 14
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
suooficial, con la efectividad de pri-
me.ro del mismo mes, al sargento de
ese Cuerpo D. Lorenzo Nicastro Jor-
dan.., por reunir las condiciones que
determina el artícu:c IQ de la rea~
orden circular de 29 de octubre de
1918 (C. L. n6m. 292).
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su ,cono-
cimiento y demb efectos. Di09 guar-
de a V. E. muchos Años. Madrid
26 de agosto de 11J29.
El Director, cenera!, accidental,
PABLO RoDarouu
Señór Comandoa.nte general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Se~or l'nterventor general del Ejér-
uto.
BAJAS
·)ñemo. Sr.: Confonite con 10
'pI'opue4Ito por V. E. en su eacri.to fe-
i:h¡¡; 20 ·del mes pr6ximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dÍ41-
poner que el soldado de ese Cuerpo
Domingo AloMO Fem4ndez caUlle
baja en el mi51Do, por llevar mú
de tres mese. sin justifica.r w exÍ41-
tenda y ha.lLane en ignorado para-
·dero. ~
De real orden. ,comunicada por el
eeñor General enéargado de'! despa-
cho, lo digo a V. E. paja IU conoci-
mU1lto 'Y demú efectos. Dice guar-
de a V. E. mucho. afice. Madrid
26 ~ a.¡oeto de 1929.
El Director leneral, acclclmta1,
PABLO RODatGUEZ
Sefio·r Ccnnandante generan del Cuer-
po de Invf.lidOoSo Miaitaree.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: C(>nforme con lo
prop~sto por V. E. en su escúto fe·
cha. 20 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) Ira tenido a bien dis-
poner que el s'lldado de e6e Cuerpo
Mo~amed Ben Bocoi·a cause ba.ja en
el mismo, por lleVAr m'. de tres me-
ses sin jWltificar su exi&tencia y ha-
llarse en ignorado .paradero.
De rea.l orden, comunicada por el
señor Gener...l enca.rgado tkl despa-
:ho, 10 digo a V. E. para @oUCO-
locimiento y demás efectos. Dios
ruarde a V. E. muchos añ06. M-a--
irid 26 de agosto de 1929.
El Director ¡enera!. aecicleDtal.
PABLO RODJUGtJV.
~ñor Comandante general del Cuer-
po de Inválidgs MiJitarea.
Se~or Il1terventorgen~d del Ejér-
~.
CONCURSOS
C¡'Ctú4,. Excmo. Sr.: En CUID-
pümiento de ·10 que dispone '130 real
orden de la Presidencia del! Conse-
jo de Ministros ~e 8 de julio tíltimo
(D. O. núm. 148), el Rey (que Dios
gu~tk) ha tenido a bien di4poner se
plIblique la siguiente relaci6n de lu
va.camées exÍ41untes en las cabezas de
partido judicial de jefe local del Ser-
vicio Nacional de Educaci6n Fisica
Ciudadana y P·remüitar.
De- rul orden Jo digo ¡¡; V.. E. pa-
ra- sU conod.ento y demás efectos.
Dios guoude a V. E. muchos añoa.
Madrid 27 de agosto de 1919·
El Geaera1 encarpdo cid cIapadoD.
A1..FuDO GUTlbuz CilAUII&
Señor...































































































































































Santa Coloma de Fam6f.:



























Valencia de Don Juall.











Villanueva de .le. Infante..









Madri~ 27 de agosto de 1939. u-
tiérrez Chaume.
Circular. Excmo. Sr.: .~l R~y
(que Dios guarde) se ha serVIdo -dIS-
poner se anuncie conOlll'so entre las
clases de segunda cat~oda, de cu~­
quier Arm.. o Cuerpo, para cub~r
las vaca·nt~ de' auuliares de loe Je-
fes 10000les del Servició Nacional de
Educaci6n FflIia: Cjudadas1& '1 Pre-
militar exiiteDtea en los partídoe ju_
diciales que le relacionan a COIlti-
nuaci6n. LOI jefes de los Cu~.
Centros y dependencia. curaar'n di-
rectamente ¡, l~ respectival Sec:cio-
nes de elte Ministerio, en el plazo
de veinte días, a contar de8de Ja pu.
blicación de este concureo, 1aa GlQPe-
l~tae de lIna dIaaes de 6egUDda cate-
gorfa que observando buena COIIdaI:-
ta y Clp06eyendo el título de ilUl~­
tor de GimnaÑ&n deeeen ocupar di-
chos dest.inos; debiendo tener c:um-
plida. su .permanencia loe de Afri.ca.
Loe Cuerpos de Canaria. adelata-
rán sua peticiones por telégrafo. Las
clases a las Q.ue les l5ean adjudica-
dO$ estos desUnos seguirlin pertene-
ciendo a sus actulaJ.ea Cuerpol y per-
oibirám. cinco pe.etas diarias de gra..
tificaei6n.
Con el fin de evit.r que en uno o
varioe Cuerpos p~da haber un ex.
ceso de dasee en estoe destinOCl, y
cuando el número de é6to. pase de
tres, se harán las nivelacionel nece-
sariu, distribuyéndose entre ~os de-DW. .
De real orden 10 digo .. V. E. pi&-
ra su conocimien.to y demú efectOl.
Dios gu;acde a V. E. muchos aios.
Madrid 37 de agGl(o de 1929.
Se4or•••










CaJdu de R~es (l'onteYedra).
.Duoca (Zaragoza).




















Navalmoral de la Ma.ta (Cácere1).
Cieza (Murcia).
Cifuente,s. (Gl:ada.lajara).
Mota del Mál'Qu6s (Valladolid).




" Tia·za (Segovia). . ...
Ar--. de Saa p~ (ATila).
•
..
•D. O. 116m. 188
&tcmo. Sr.: El, Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que las' clases de prime-
21 de apto de 1929
5e60r...
CÚ'cular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
al jefe y oficiales del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con daD
Joaquín Alvaro Acebedo y termina
con D. Pablo Saura Cano, el premio
de efe~tividad que a cada uno se le
consigna, que percibirán desde las fe-
chas que se les sefiala, por reunir las-
condiciones prevenidas en' el apartado'
b) de la base ifT de la ley de 29 de
junio de 1918 (e. L. núm. 169), pá-
rrafo tercero del mismo apartaido de la'
de·8 de julio de 1921 (C. L. núme-
ro 275) y real orden circular de 12
de diciembre de 1919 (D. O. núme-
ro 281). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demás efectos.
Díos guarde a V. E. muchos años.





(q. D. g.) se ha servido concederle lí-' Oficial eevundo, D. J~ Rodri,o
cencia para contraer matrimonio oon MaIÚllleS. de .Ja circuoeaipcicSD mi.
d06a María del Amparo Pérez ReyIlitar de lhIiIla, 1.300 peHUa poi'
Vasadre, con arreglo a lo preceptuado dos quiDquelLioe y tnlI anu_dada,
en el real decreto de 26 de abrl\ de por 33 años de lIUVicio, d~ pri-
1924 (D. O. núm. 97). lOcro de tePtiem- de 1929.
De real orden lo digo a V. E. pa- Otro, D. Francisco Sánchez Gallar-
ra su conocimiento y demás efectos. do, de la Capitanía general de la pri-
Dios guar¿e a V. E. muchos afios. mera región, 1.300 pesetas por dos
Madrid 26 de agosto de 1929. quinquenios y tres anualidades, por
33 alias de servido, desde primero de
El GeDera1 eDearpcIo del .......eptiembre de 1929-
Au:uDo GtrrIhuz CJL\OU Otro D. Rafael Rivera Echevarría,
de la Junta de clasificación de Toledo,
8.eneral 'Cl~ la Guardia 1.500 pesetas por dos quinquenios y
cioco anualidades, por 35 afios de .er-
General de la octava vicio, desde primero de julio de 1929-
Otro, D. FrancillCo Rosado Jimé-
nez, del Consejo Supremo dd Ejér-
cito y Marina, i.300 pesetas por dos
". quinquenios y tres a.nualidades, pOS'
PREMIOS DE EFECTIVIDAD 33 años de servicio, desde primero de
julio de 1928. (Se retrotrae a esta fe-
cha el! sefialamiento que se hizo por
real orden' de 20 de julio pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 159), por ser la que
corresp.onde).
Otro, D. Adolfo Meléndez Iriba-
rren, de la Capitanía general de la
sexta regi6n, 1.100 pesetas por dos
quinquenios y una anualidad, por
31 años de servicio, desde primero de
julio de 1929. (Se retrotrae a· esta fe-
cha el señalamiento que se hizo por
real ordm de 20 de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 159), por ser la. que
correspon:de) .
Otro, D. Julio Romero Manso, de
la Capitanía general de la .primera re-
gión, 1.800 pesetas por dos quinque-
nios y ocho anualida.des, por J8
afios de servicio, desde primero de
agosto de 1929.
O&Cial tercero, D. Hernán Cortés
Valiente, de la circunscripci6n mili-
tar de Ceuta, 1.200 pesetas por dos
El General e.car,ado del dftp.cl!o. quinquinios y dos a.n,uailida.d8, por
ALFREDO GOTlbuz CBAUME 32 a!'ios d'e servicio, desde primero de
agosto de 1929.
Otro, D. José Vmella Apeategu{a,
de la Capitanía. general de la quinta
IU!lLACION QUE SE CITA • región, 1.200 pesetas por dos quinque-
.•~- nios y dos anualidades, por 32 aftos
de servicio, desde primero de septiem-
bre de 1929.
Otro, D. Emilio Bolea Albiol, de
la Junta de c1asifica<:i6n de P.onteve-
dra, 500 pesetas por un quinquemo,
por 25 afias de servicio, desde primero
de julio de 1929.
Otro, D. Eusebío Alvarez Arroyo, de
la Junta de c1a-sificaci6n de Albacete,
500 pesetas por un quinquenio, por 2S
afios de servicio, desde primero de
agosto' de 1929.
Otro, D. Pablo Saura Cano, de dis-
_ponible en la primera regi6n, 500 pese-
tas por un quinquenio, por 2'5 años de
servicio, desde primero de agosto de
1929·
:Madrid 26 de agosto de Ig29.-GU-
tiérrez Chaume.
~rchivero tercero, D. Joaquín At-
varo Acebedo,de la Capitanía' gene-
ral de la quinta región, 500 pesetas
por un quinquenio, por cinco afios de
empleo, desde primero' de septiembre
de 1929.
Oficial primero, D. Eduardo Gavira
Sayar, de este Ministerio, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios, por diez aftas
de em¡pbeo, desde primero de sep-
tiembri de. 1929.
Otro, D. M,anuel Sarriá Aranda del
Gobierno militar de Mállaga, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por diez
añ06de eJJDPlieo. desde pri.meio de
6~tiembre de 1C):z9.
Otro, D.' Angel Sánchez G6mez, del
Consejo Supremo del Ejército' y Ma-
rina, 50ópesetas por un quinquenio,por cinco años de empleo, desde pri-. ... _
mero de septiem:br-e de 1929.' I •••
06cialse~do, D. niego Navarro ... bll.....
),faciá, drl Gobierno - militar de Co-
ruña, 1.900 pesetas por dos quinque- DESTINOS
nios y nueve anua.lidades, por' 39 años
de servicio, desde primero de sep-
tiembre de 1929.
LICENCIAS
'Señor D.irector general de la GÚardi.l
Civil.
Señores Capitán general de la tercera










Puente del Arzobie.po (Toledo).
Almad~n (Ciudad lteÑ).
Pobo de Lavíana (Oviedo).
Madrid 31 de agoRO de 1939.-GU-
tiirrez Chaame.
Señor Jefe Superior de -las Fuerzas
Militares de Marruecos.·
Señorl!6 C'aJpitán genenaJ de Balea..
.res, Director general de M"rrue-
C06 y Colonias e Illltervent{)r ge·
neral del Ejército.
. 56Z
Éxcmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de la Guardí
Civil, con destino en la Comandan·'
.= ~ de Caballería del quinto tercio,
D. Alfredo Mari Clérigues, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conce·derle
veintinueve ~!llS de licencia por asun·
tos propios para Sevilla y París, con
sujeción a lo establecido en !'as ins-
trucciones aprobadas por real ord.!n
circular de 5 de junio de 1905
(c. L. MÍm. 101).
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoc.imiento y demás efectos.
Dios p:uaT'de a V. E. muchos aftoso
Madrid ~ de a«oeto de 1929.
El GeDera1 eucarpdo cW delP"ho,
ALFUDO Gtmbuz CBAUQ
Excmo. Sr.: Destinado por real
orden ~ la Presciencia. del Coue-
jo de MiDietrQl de fecha l. del mes
~ a las IntervencioD.. M.ilita-
res ck Gomara-Xauen el ~eu­
te de segunda c~ del Cuerpo de
OñónM inilitaces p. Hitario Maciú
Hemá.ndez, del Gobierno militar de
Meaon:a. el ~ (q. ;O. g.) If; ha
6ervido disponer quede al1 "Servicio
·del Protectorado».
De real orden, comunicada por el
señor Genera.! encargado del de-sp••
cho, lo digo a V. E. para' 5U eonoci-
mie.nto y demás efectqs. Di06 ~ar­
de a; V. E. much06 aií06, Madrld 36
de 'agosto dé .1929.
El Director .-.eraI, accidental.
PABLO RoDtIGUU'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de la Guardia Ci-
. vil D. ,ulogio Limia Pérez,el ·Rey













El G_ral IDcarlado del ..,..,
ALFREDO GUTIÉRIU:Z' CSAUKE
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Capitán general de la sexta r~
gión e Interventor general del Ejér-
dto. I
Excmo. Sr.: V~stos los escritos de
V. E., fecha 11 y 24 del mes próximo
pasado, propoñiendoen el primero el
pase a reemplazo por herido del capitán
de Infanteria D. José L6pez García, del
regimiento Andalucía núm. 52, mani-
íestando en el segundo que la causa de
proponer a dicho capitán para el reem-
plazo, fué por la herida que récibió en
campaña en septiembre de 1919, sin que
por esta herida tuviera necesidad de pa-
sar a la citada situación, por haber cura-
do sin cumplir los plazos reglamentarios
para ello; y que ahora al reproducirse
las molestias. de la ex·presada lesión, le
obligan a someterse a un tratamiento
mecanoterápico, impidiéndole prestar ser-
vicio, cuyos extremos se' comprueban
por 'el acta del Tribunal médico militar
de la región que V. E. remite el 19 del.
corriente; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán D. José Ló-
pez García, pase a situación de reempla-
zo por herido a par'lir del día 15 de ju-
nio último, con residencia en esta región,
con arreglo al artículo 48 de las instruc-
oiones de S de junio de 1905 (c. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiol. MadrH
27 de agosto de 1929.
363
REEMPLAZO
de J919 (C, L. n6m. 489) quedaD-
do en la ei.tu·aci6n militár .que le co-
rresponde.
De !lea.! orden lo qo a V. E. pa-
ra eu conocimieDto y dem4e efectOll.
Dios g·u~ a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de aeosto de. 1929.
El CeoenJ encarpcIe cid~.
Auuoo GuTJtauz CSAUKE
Señor C3¡)itálli general d~ la prime-
ra. regiÓll.
El DIrector leDeral, acddeDtaI,
PABLO RODaIGUEz
. OFICIALIDAD DE CoMPLE-
MENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el pase a situación áe
reserva, conforme a lo sólicitado, del co-
ronel de Infantería, con destino en la
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) primera media brigad:,. de la primera de
se ha servido disponer que el te- Cazadores d'e inol]taña, D .. Luis FI'lUlC()
niente de Infantela de complemento CU;ldras, :!bcnándosele el haber mensua~
D. Luis CaDO Iriarte, aiecto a la de 900 pesetas que le ha sido señalado
circ.un9Critpci6n de reserva de Altea- por el Consejo Supremo del Ejército y
lá· nÚID. 3, clllU6e baja en el Ejér- Marina, a partir de primero de' septíem-
cito como tall oficial de c~em~n- be próxtmo por la zona de reclutamien-
to, por no poder formar parte de to y reserva de Barcelona núm. 18, a la
diclm e9Calla, según. el! párrafo qdin- que que:i'a afecto. .
to del artfcu.1o tercero de la ~al De real orden IQ digo a V. E. para
orden circuilar de ';¡7 de dicielD'lm: Isu tonocimiento y demás efectos. Dios
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
.Militares de Marr'uecOl.
Sefior Interventor general del (Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo. pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que la real
orden circular de 7 de junio último
(D. O. núm. 124), por la que se des-
tinó al Tercio en plaza de legionario
segundo al cabo Hilario MarUnez Gó-
mez, como pertene.ciente al regimien-
to de Infanteia Albuera, .26, se ~n'
tienda rectificalda en el sentido de ser
el cuerpo de procedencia. el de igual
denominacióll 16.0 de 'taballeria.
De real orden, comunica.da por el
,señor General enoeargado' del despa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V., E. muchos afios. Madrid 26 de
asosto de 1929· .
Cabo, Emilio MaJano Iglesias, del
regimiento -de Infantería Castilla, 16.
Otro, Ra.món Huesa Viñueles, del
regimiento de Infantería Infante 5.
Otro, Julián Legaz Castellan~, del
mismo.
Soldado esoeribiente, Juan Prenafeta
Vallebré, del regimiento de Infantería
León, 38.
Madrid 26 de agosto de 1929.-Ro-
dríguez.
Cabo, Santos Peñalva Mozo, del re-
gimiento de Infantería América, 14.
A la Mehal-la Jalifiana de TetlUÍn, 1.
JU1.ACION QUE SE CITA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
'Cos y Colonias, Capitanes generales
de la primera, quinta y sexta regio-
nes e Interventor general del Ejér-
cito.
a V. E. muchos afios. Madrid 26 de
agosto de J929.
El Director reaeraJ, accicIeDtaI.
PABLO RODaIGUEZ
•
El Ge1Ienl etlcargado cid de.pacho,
ALFREDO' GUTIÉRREZ CSAUYE
En la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 6.
Cabo, Luis Cornide Alberola, del re-
gimiento de Infanteria de Gravelinas, 41.
. Ma{!'rid 26 de agosto de 1929.-Gu-
tiérrez Chaume. .
E. la Mehal-la Jalifiana de Tctuán, 1.
Cabo, Santiago Pineda Acinas, del ba-
tallón de Cazadores de Arapiles; 9.
Soldado escribiente, Dionisia Leal
Gaite, del bata1tón de Cazadores de Se-
gorve, 12.
Soldado ordenanza, Santos Sastre Yus-
te, <lel de Arapiles, 9.
En las Intervenciones Militares de' Te-
tUál~.
Cabo, Jesús Sierra Sierra, del regi-
miento de Infantería Segovia, 75.
Señor Capitán general de la segunda re-
gión. .
Señores Director general de Marruecós
y Colonias, Capitanes generales de la
primera y séptima regiones e Inter-
ventor general del E;-ército.
'" ....:\ ..~.'~"'''''---­
RJiJ.ACJON QUE SE CITA
Señor Jefe Superior de las Fue"rzas Mi- A la Mehal-la Jalifialla de Gomara, 6.
litares de Marruecos.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
/ha servido disponer' que las clases de
primera categoría eomprenodidas en la
siguiente relación, que princÍ'pia con
el ca:bo Santos Peñalva Mozo y ter-
mina con el soldado Juan Prenafeta
Vallebré, pasen a la situación de "Al
s~rvjcio del Protectorado", por haber
~ldo destinadas a las unidades Jalifia-
Das que s'e eXpresan, siendo baja en
la fuerza de haberes y alta en la sIn
h3ber de los Cuenpos de su proce-
dencia, que también se indÍoCan. ,
,De real orden, comunicada por el
sefior General encargado -del despa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.· Dios' guarde
D. O. aÍllD. 183
.
ra categoria comprendidas en la siguien-
te relación, que principia con el cabo
Jesús Sierra Sierra, y termina con el de
igual empleo Luis Comide Alberola, ce-
sen en la situacíón de "Al Servicio del
Proteetor:ldo ", por haber ::ausado baja
en las unIdades ]aMfianas que se expre·
san. siendo baja en la fuerza sin haber
y alta en I~ de haberes de los Cuerpos
de su procedencia que también se indi-
can.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Díos
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1929.
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JI~ eIlCupdo del~
ALFREDO GUTItUEZ CHAOK&
JlELACION QUE SE CITA
.,
VUELTAS AL SERVICIO
Sefior Capitán general de la primfl'a
regi6n. .
Señores Pre~idente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e ID-
terventor generiJ elel Ejército.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que
'V. E. curs6 a este Ministerio en 27
de septiembre último, promovida por
'el teniente coronel de Infanterla don
José Delgado Toro, en .6plic& de
!quede sin efecto BU petición de iJl>-
'gruo en Inválidos y se le conceda.
la vuelta a activo, según precept6a la
base 2.· del articulo l.· del re&,lamento
de Inválidos de 6 <1e febrero de 1926
'(D. O. núm. 31); teniendo en cuenta
que el in.ter:eeado ha sido declarado
útil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
'con lo informado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina en 14
del mes actullll, se ha servido deses-
timar la instancia del recurrente en
'lo referente a continuar en el Ioervi~.
cio en la situaci6n deñnida en ei aro.
tículo quinto del citado reglamento de
Inválidos Militares, aprobado por real
'decreto de 13 de abril de 1927
'(D. O. núm. 91), disponiendo la vuel- ,
ta a activo (lel citado jefe, como pro-
cedente de reemplazo por herido en
'esta región, quedando en situaci6n
de disponible en la misma hasta que
le corres}ÍOnda ser colocado, según
'detennina !a real orden de 9 de ~ep­
'tiembre de 1918 (c. L. núm. 249)..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
'ra su conocimiento y demás efectos.
'Dios guarde a V. E. muchos alios.
'Madrid 27 de agosto de 1929·
Juan Canales Rojas, del regimiento
de Infantería Asturias, 31.
Pedro Millán Hernández: del mis-
mo.
P-edro Mora Silva, de la Escuela
central de gimnasia.
Francisco Molt6 Chac6n, del regi-
miento de Infantería Extremadura. 15.
Joaquín López Rico, del de Bada-
joz, 73.
Juan Lozano Má'Ctínez, del batall6n
de montaña Ibiza, 7.
Ricardo Crespo Miguel, del regi-
miento de Infantería Guip6zloa, 53.
Serafín. González 'G6mez, del de
Garellano, 43.
Alonso Moreno Manzano, del lnta-
lIón de montaña Antequera, 12.
José ES'Pin Muñoz, del bataU6n de
montaña Fuerteventura. 10.
josé Castro Valin, del regimiento
de Infantería Isabel la Cat6lica, 54-
Fra.ncisco Gil Jimeno, del de Ma-
hón, 63.
Madrid 26 de agosto de I!)29-Ro-
dríguez.
El Direewr ceneral. accidental,
, PABLO RoDltlGUU
TRATAMIENTOS
El G=l enearpdo del "cspulao,
ALFIlEDO GUTIÉJlUZ CHAOID
Señor... '
Circular. ·Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el dicta.do de Don, por hallarse en 90-
sesión del título de instructor de gim-
n4sra, a los sargentos del Arma de
Infanteria que figuran en la siguiente
relación, que empieza' con' Juan Ca-
nales RQjas y termina con Francisco
Gil· Jimeno, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 25 de abril de
1884 (c. L. núm. 153), debiendo ha-
cerse constar dicho tratamiento en la
documentación militar d~ ios intere-
sados.
De real orden, Comunicada por el
señor Ge.neral encargado ¿el despa-
cho, 10 dIgo a V. E. para su conoci-
mieftto y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 26 de
agosto de 1929•
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
gi6n. D. José Molina Martín, abo-
nán.c1osele el haber que le sefiale el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, a partir de primero de septiem-
bre pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto .ele 1929.
Sefior Capitán genenl de la tereera
región.
Sefíores Presidente del Consejo Su-
"Ill"emo del Ejército 'y Marina e In-
JfVentor general del Ejército.
Exem? Sr..: El Rey (q. D. ,g.) se
ha servIdo dIsponer el pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el día 23 del
mes actual, del capitán de Infantería
·(E. R.), con destino en el regimiento
de Arag6n núm. 21, D. Jesús Gon-
zMez Pérez, abonándoftle el haber
monsual de 450 .pesetas que le ha
'sido seiíalado por el Consejo Súpre:
'mo del Ejército y Marina, a partir
'<le primero de septiembre pr6ximo.
'Por la zona de re~lutamiento y re-
'serva de Zaragoza núm. 23, a la que
'queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
nios guarde a V. E. muchos aftoso
'Madrid 27 de ¡¡.gosto de 1929.
Excm S El R ( . ·.W.... '(,,-,.t. .".:,..-.....~O. r.: ey q. D. g.) loe 'h~ ~o .elisponer el pase a. ,itua- El GeDera1 -rpcIo del~.
cl6a de reserva, por haber cumplido ALruoo GUTliJlUZ CllAmm
:1& edad rqlamentaria el dla 20 del .440,$4 ~..
1IIe'1 actual. del capit'n de Infante- 'Seftor Capit'n general de la quinta
da (E. R.), con de.tino en la. cir- regi6n.
cuIllcripci6n de ruerva de Lorca nú· Seftores Presidente del Consejo Su-
mero SO, D. Francisco Jiménez Ji- ,premo del Ejército y Marin. e In-
miuu. abonéndoeele el haber men-laal de 4SO paeta.. que le ha sido terventor general del ¡:jército. 1 .
.eftalado por el Conlllejo Supremo del :..... ,~._~.. '; ..4 .............:d.:
Bjército '7 Mar,ina, a partir de pri-
mero de Hptiembre pr6ximo, por la
zona de reclutamiento y reserva de
Marcia núm. 17. a la que queda
&fec:to. .
De real o~de:n lo digo a V. E. pa-
ra. lI41 conOCImIento y demás efect~.
'Dlos •guarde a V. E. muchos aftoso
Iladrid 27 de agosto de 1929. •
El GéDenl _rpdo del cte.pacho,
Auuno Gunbuz CHAmq
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a- situa-
. abn de reserva, por haber cumplido
4a edad reglamentaria el día 5 del
1IetuaJ. del capitán de Infanterfa (e3-
aJa rese"a). excedente en esta re-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
urvido disponer el pase a situación de
reserva, por haber eumplido la edad re-
g1amentaria en el día de la fecha, del
teniente coronel de Infantería, con d'e3-
tiDo en el regimiento Mallorea número
IJ, D. Joaquín Bueso Pina, abonándo-
sele el htber mensual que le seiíale el
Coasejo Supremo del Ejército y Mari-
na. a partir de primero de septiembre
próxi.no.
De real orden lo digo a V. E. para
SU conocimiento y demá3 efecto3", Dios
guarde a V. E. mucltos aiíos. Madrid
a7 de agosto de 1929.
.JI1 a-raJ eucarpdo del dMpacho,
'ALFUoo GUTIÉltltEZ CHAUIlE
Sefior Capitán general de la tercera
ngi6n. •
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
1110, del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
guárde a. V. E. muchos afios. Madrid
27 de agosto de 1929·
El Ceaera1 eacarpdo del de.pocb",
ALFUOO GUTIÉIlREZ CHAUKZ
Sdíor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Sdiores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Manna e Interven-
tor general del Ejército.
..
:!
e mis ene d •
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DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Como re-
'aultado del concurso anundado por
real orden circular de 23 de julio úl-
timo (D. O. núm. 160) para prove~r
dos vacantes de capitán de Caballc-
r~a CE. A.) y tres de suba1terno¡ de
-dIcha Arma y escala en el Estable
'cimiento de cría caballar del Protec
torado en Marruecos. el Rey (que
'Dios guarde) ha tenido a bien desig-
nar para ocuparlas a· los ofici.ale5 que
figuran en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su con0cimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos añ03
Madrid 27 de agosto de 1929.
El General encargado del deopach<>.
ALFREDO GUTIÉRREZ CHAUME
Señor...
iisponib1e voluntario, con residencia
en e.s-ta Corte y en las condiciones
lue determina la real orde'1. circular
.le 10 de febrero de 1926 (D. O. nú-
'llero 33). al capitán del regimiento
de Cazadores de Albuer.., 16 de Ca-
ballena. D. Joaquín Alvarez de To-
ledo y Menc05. Marqués de Marto-
reH.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 5U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much;;¡s años.
Madrid 27 de agosto de 1929.
El General encarcado del despacOo,
ALFREDO GUTIÉRREZ CHAUME
Señor Capitán general de la. sépti-
m" ,regi6n.
Señores •Cap~tán general de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
ballt'!ría (E. R.) D. Javier Riquel-
me Naranjo, que 6e halla "Al ser-
vicio de otroa Miniateriosll, con des.
tino en la Delegaci6n de Hacienda
de Santa Cruz de Tenerife, por ha.
!-¡er cumplido el día 21 del mes r.c-
tual íla edad para obtenerlo. a re·
sultas del señalamiento de haber q.ue
hará el Coneejo Supremo del Ejér.
cito y Marina. cotttinuando afecto
para fines administrativbs. r. esa Ca-
pi ta.nía general.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much<l$ años.• '
Madrid 27 de agosto de 1929.
El General encargado del deopacho,
ALFREDO GUTIÉRREZ CHAUME
Señor Capitán general de CanarÍ4Al.
Señores Pre5idente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In·




Seftor Capitán general de la séptima
región.
Selior Interventor general dél Ejér-
cito.
••• •




Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bie11l disponer que el mae!tro
armero del regimiento de Artillería
ligera núm. 7. D. Alejandro Martfnez
Sa.ntamaría. pase agregado a la Aca-
demia de· Artillería, por necesidades
del servicio.
De real orden. comunica/da por el
sefíor General enClargado del despa-
cho, 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde







Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el ascensp a
la categoría de primera a los maestros
silleros-guarnicioneros-basteros de se-
gunda clase D. Esteban Garda Lago,
del regimiento de Artillería ligera nú-
'mero 1, y D. Mamrel Bustamante Re-
ca. del regimiento 00 Artillería de
montaña núm. 2, asignándoles en su
nuevo empleo la antigüedad de 7 y 30
del presente mes, respectivamente. por~;:~>G:r:;:~~el~~::; reunir en dichas fechas las condicio-
nes reglamentarias.
De real orden, comunlÍCada por el
'señor General encargado del despa-
cho. 10 digo' a V; E. para. su conocí-
Inetruc- miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 26 de
agosto de 1929·
B Director general, occidental,
PABLO RODRIGUEZ'
Señores Capitanes generales de la pri-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se mera y sexta regiones. •
ha servido-disponer el pa.se i>; situa- Setior. Interventor general del EJér-
ci6Do dll re§erVa del capitán de Ca·: cito. #
Señor Ca.¡pitán genera.l de la prime-
,ra región.
Señor pirector generai de
ción y Administración.
Excmo. Sr. : Conforme a 10 wi.
dtado por el comandante de Caba-
llería D. Manuel Herbella ZobeJ.,
disponible en esta re¡;i6n y en' comi·
sión en este MinisterIO, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder-
le licencia para. con,traer matrimo-
:tüo ron doña Encamación Guerrr.
Fernández.
De real orden lo digo a V. E. pa•
ra su conocimiento y demás efect06.
Di06 guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 27 de agosto de 1929.
El G4lneral encarrado del delllllcbn
• ALFREDO GUTIÉRllEZ CHAUME
Señor C~it&n general de la tercera
reglóD.
Sei\or~s Oa,pi,tángeneral de la cua.r~
t~ re~ión e' Interventor general
dol E]6rcito.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
t.enido a bien c()lllceder e'l pase a dis-
ponible voluntario, con residencia en
Barcelona y en las condiciones que
determina Ila real orden ciro\llJ:a,r de
10 de febrero d-e 1926 (D. O. núme-
ro 33), al ca,pitán del regimiento de
Cazadores Victoria Eugenia, 22' de
Caballéría, D. José G6mez de Arce.
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demáe efectos.
Dios guaorde a V. E. mucho. años.
Madr~ 27 de agoeto de 1920.
El Director general, accidental,
PABLO RODRIGUEZ
Señor Jefe Superior de 1136 Fuerzas
Militares de Marruecos.
Se~res Capitán genera.l de 1.. pri-
mera regI6n e Interventor general
~ Ejército.
RELACtON QUE SE CITA
Capitán. D. Antonio Rebolled,
-Maynet. del Grupo de Fuerzas Re
guIares Indígenas de Alhucemas, 5
Otro, D. José Villegas Gardoqui.
del regimiento Cazadores de Albue-
'l'a. 16.
Tenienol:e. D. Daniel Alonso Gar-
cía, .del regimiento Cazadores de Al-
cántara 14.
Otro, D. Lui!"> Díaz Alegría, del
mismo.
Otro. D. Luis Lasquetti y Lasque
tti, del de Cazadores de. Talavera,
'IS.o de Caballería.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) ha
tenido a bien conceder dJ¡ pase a
%l Mnisterk> de Deff!"
Excm~. Sr.: El R~ (q. D.g.) le
h:;; .servIdo disponer que 61 earl'ento
del Dep6eito ~ntral d.e remonta y
, compra de ganado Leoncio Clemen-
te P.~ez pau a 1a eituaci6n de ccAl
serVICIO dd Protect<mado». ,por ha.
ber 1l~0. d~tinado a las I~térvenoio­
n~s Mlhtare.s de Gomara-XalUlen, de-
b~endo causar baja en dicho Depó-
Sito y atta en la fuerza !oin haber
~el regimiento Cazador~ de Alcán-
tara, 14 de Oaballerfa en la pr6-
xim:a. rev~sta de Comiwio.
De real orden, comunicadlii !PO't' el
.señor Genoeral encargado del de.9pa-
c~o" lo digo a V. E. <para su cono-
CIiIIlI:ento y demás efect~. Dioe guar-
de a V. E. muchos añ06. Madrid
27 de agosto de 11939.
..'
BAJAS
El Director general, accidental,
PAJlLO RODRIGUEZ
El DiRCtM cneral, accicleslta1.
PAJlLO RODIUGU1tZ
. ./
Compañia de l()s Ferrocarriles de
Madrid, Zarag()za y' Alicante.
Cabo honora\'lia, Manuel González G6-
mez, por separación de ,la, empresa.
Cabo honorario, Juan Bautista .Esté-
vez Ruiz, por separación de la empren.
Compañia de los ferrocariles Andalu-
ces. /
RE.LACION Q~ SE CITA
Del primer regimiento de Ferroca-
rriles.
Suboficial honorario, n. Faustino Al-
vareZ Rodríguez, por jubilación.
Suboficial honorario, D. Euíemio Pe-
dro Sáet, por separación de la empresa.
Compañía del Ferrocarril de Sádaba a
Gallur.
Seiíor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
las clases honorarias de la escala de
Complemento de Ferrocarriles que figu-
ran en la siguiente relación: causen baja.
en la misma, con arreglo a lo dispuesto
en el apartado j) del real decreto de 13
de enero de 1926 (c. L. núm.. n), por
los motivos que en la misma se indican.
De real orden, comunicada por el se-
ñor General encargado del despacho, lo
digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de agosto de 1929.
Señor Director general de Prepara-
d6n de Campaña.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.




El General encar,ado del deapacho, Compañía de los Caminos de Hierro del
ALFREDO GUTlÉRREZ CHA,U1.IE Norte de España.'\
Suboficial honorario, D. Juan Mora
Rivera, por jubilación.
El General encargado del deapacho.
AuuDO GUTlOuz CBAUJO
',ce" .....
28 de apto de 1929
Cabo honorario, Juan Manuel Cabe-
------_a....~........ 1zuda GoilZále:z, por separación de la em-
presa. •
Compañía dI! Ferrocarril de Ojos Ne-
gros a Sagunto.
Seiíor Capitán general de la segunda
reg.ión. • .
Seiíores Presidente del Consejo Supre-
• mo del Ejército y Marina e Interven-
tor genera! del Ejército.
.sermo. Sr.: Conforme a lo solicitado
por el maestro armero de primera clase
don Fiorencio Rodriguez Pardo, con des-
tino en el regimiento de Artillería a pie,
2, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el retiro para Granalla, per-
cibiendo '\>Or la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia el haber mensual
de 300 pesetas, a J)Ntir de primero de
septiembre próximo qué'le' ha sido seña-
lado. por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, causando baja en el Cuer-
po a que pertenece en fin del presente
mes.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1929.
Señor Capitán general .de la cuarta
región.
regimiento ligero núm. 4, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conced:r-
le licencia para contraer matrimomo
con doña Pilar Giner Roca.
,De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.












EX'Cmo. Sr.: Vista la instancia que
V. ·E. cursó a esta Direccióri general
con .pase de 9 de ab~i1 último, pró-
mOVIda por el subofiCIal de Ingenie-
ros D. José Luis Albarrán Reyes pi-
loto militar de aeroplano, que estaba
declarado apto pata el ascenso antes
de ingresar en Aviación, en súplica
de que se le conceda .. la antigüeod·ad
en su empleo de ~8 de marzo dQ 192;,
la cuarta fecha en que obtuvo el título de pi-
loto, en lugar de la de isual día del
mes de septiembre del mi$mo año, Subo4cial honorario, D. Manuel del
del Ejér- q~e es la qUe disfruta, el Rey (que Villar Burgos, por fallecimiento.
DIOS guarde), de acuerdo con lo in-
formado 'Por el Consejo. Supremo del Compañía del Ferrocarril de Madrid a
Ejército y Marina, se ha servido ac- Arog6n.
ceder a lo solicitado. • Suboficial honorario, D. Matías Gon·
De real Qrde.n, comunicada por el zález Moisseau. por separación de la
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli- sefior General encargado del despa- empresa.
citado por el teniente de Ar,ti11ería cho, lo digo a V. E. para su co.'1oci- Madrid 26 de agosto de 1929.-Ro-
O.tIuan García Solé, destinado en 1'1\ mieotoy demás efectos. Dio( gaarde d'ríguez.
/ . I . 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
20 .de diciembre últirrvo, promovida
por el ",sargento supelmumerario del
regimiel1{o de Artillería a pie núme-
ro 4, y en la actualidad prestando
sus servicios en el Cuerpo ·de Vigi-
lancia como vigilante de segúnda cla-
'se: D'.Jesús .Carrasco Boyero, en sú-
'phca de que' se le abone la gratifica-
ción de ma~ita correspondiente a los
meses de abril a octubre de 1927, en
analogía a lo resucito para el de su
clase y Arma D. Julián Matia He"
na.dor por real orden de primero de
ag~s~o de 1928 (D. O. núm. 167);
temendo en cuenta que el indicado
beneficíp ha sido concedido a varias
clases de segunda categoría que se
~allanen iguales condiciones qu'c el
tnteresa,do, en analogía a lo resuelto
para el suboficial de Intendencia don
Ramón Ari,as Leciaga por ·rea~ orden
de 4 de mayo de 1928 (D. O, nú-
mero 101), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la In·
tervención General Militar se ha ser-
vido resolver que el r.ec~rrente tie-
'ne derecho a percibir la gratiñcáción
de masita en los citados meses de
abril a octubre d'l"" '"1'927, ambos in-
clusive;
De real or·d'en, comunicada por. ~I
aefíor General encargado del desp1-
cho, lo digo a V. E. para su cOdloci-
miento y demás efectos, Dios guante
a V. E. mucho!> años. Madrid 26 de
agosto de 1929.
GRATIFICACION
El General eocar,ado del dspacbo,
ALFREDO GUTIÉRltEZ CBAUJlK
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner quede sin efecto el con'Curso anun-
ciado por real orden circular de 13 de
julio último (D. O. núm. 152) para
cubrir dos vacantes de teniente ayu-
dante de profesor en la Academia de
Artillt;ría, toda vez que por real or-
den de 8 del actual (D. D. núme-
ro 174) se le asignan cuatro tenien-
tes, que so", los que actualmente tie-
ne, no existiendo, por tanto, vacante
·alguna.
De real o'rden lo digo a V. E.pa-
ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1929.
..
•
© Ministerio de Defensa
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. DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la iD8tancb
cursada pO\" V. E. a este Ministerb
el); 28 de enero último, promovida
por el auxiliar de taller de los Cuer-
p~ suballiternOfl de Ingenieros don
D05itel> Suárez Díaz, con destino t"'
el regimiento de Ponton~os, en 5Ú
pilica . de que se le dev~van las
cantidades que be h3ln 6ido descon-
tadas para 'adquirir los derechos pa-
6ivos máximOfl, por estimar )lo debe
abonar, por creerse comprendlido en
la segumia di6pOSici6n· trall$it.>ria.
del Estatuto de Clases PalSivas del
Estado y artículo 170 de su Rle.gla-
mento, toda vez que ingr~6 en ti-
lascan ,anterioridad al primero de
enero de 1927, el Rey (q. D. g.~, d~
acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo del Ején;#o y Ma-
rina, se ha se:rvido acceder al ll> s..•
4icitado.
De. real orden, comunicada por el
señor General encargado del de3pa-
cho, lo digo a V. E. para 6U cono-
cimie·11lto y demás efectos. Dios guar-
(le a V. E. muchOfl años. Madri1
26 de agosto de 1929.
El Director general, accidental,
PABLO RODRIGUEZ
Señor Capitán GeIllerall de [a quiILta
rea-i6n.
Señores PlI'esidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
te!l"Ventor generaJ! del Ejército.'
DETINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha se·rvido disponer
que el personal ele los Cuerpos sub-
alternos de Ingenieros que figura en
la siguiente telaci6n, pase a servir
Jos destinos que en la misma Soe les
se.l\ala.
,De real orden, comunicada por el
sefior General encargado del despa-
cho, lo ,digo a V. E. para su conoci-
miento y demás .efec,tos. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 'Z7 de
agosto de 1929.
el Director general, Iccldentll,
PABLO RODRIGUEZ
RELACION QUE SE CITA
Sefíor...
Auillarel de 06cinaa.
D. ]CYSé Pedrosa Conejo, de la Ins-
pecci6ngeneral de las tropas y ser-
vicios de Ingenieros de la octava re-
gión, a lá Comandancia de tobras, re-
serva y parque de la segunda región
(Cáldiz). (V.)
D. Francisco Gurrea Nozaleda, de
nuevo ingreso, a la Inspección gene-
ral de las tropas y servicios de Inge-
nieros de la oCtava regi6n. (V,),
D. Galo Fernández Lozano, de nue-
vo ingreso, a la Comandancia d~
obras y reserva de Mahón. (F.)
ldadrid 'Z7 de agosto de 1929.-Ro-
dríguez. .
© Ministerio de Defe-nsa
2s de a¡osto de 1929
Circu1lr. Excmo. Sr.: El ~ey (que
Dios guarde) se ha servido dilPoner
que los suboficiales y sargentos de
Ingenieros que figuran en la siguien-
te relación, pasen a servir los desti-
nos que en la misma se les Ileñabl,
incorporándóse con urgencia los des-
tinados a Africa.
De real orden, comunicada por el
sefíor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. ,Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 27 de
agosto de 1929.
El Director general, accidental,
PABLO !WDIUGUEZ
Señor...
RELACION QUE sÉ CITA
Suboficiales.
D. Marcial' Rodríguez Celeiro, as-
cenaido, ¿el regimiento de Radiote-
legrafía y .Automovilismo, al sexto
regimiento .de' Zapadores Minadores
(forroso). .
D. Antonio Gómez Vicente, del
Servicio de Aerostación, al bata1l6n
de Melilla. (V.)
D. Manuel Tuset Tamayo, ascen-
dido, del regimiento de Radiotelegra-.
fía y Automovilismo, al Servicio de
Aerost~dón. (F.)
D. Miguel Sefíer M1~tín, del regi-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vifismo (Africa), al cuarto regimien-
to. de Zap¡¡,dores Minadore-s (super-
numerario). (V.)
Sargentoi.
Manuel Alcalá Cerrato, del bata-
llón de Melilla, al sex.to regimiento
de Z¡¡,padores Minadores. (V.)
Miguel Catalán Casado, del bata-
llón de Tetuán, al regimiento d.e Pon·
toneros. (V.)
Luis Sánchez González, del regi-
miento de Telégrafos, al batallón de
Melilla. (V.)
Julián Gómez Gómez, del regimien-
to de Telégrafos, al batall6.n de Me-
lilla. (V.) .
Florentino de la Vega Bellota, del
regimiento ·de Telégrafos, al batallón
de ~elilla. (V.)
.José Miguel Torres DOIm{nguez, del
regimieIrto de Telégra.fos, al batallón
de Melilla. (V.) . . _ .
Joaquín Blasco Martín, del bata-
116n de Tetuán, al regiinien.to de Te-
légrafos. (V.)
Madrid 27 de' agosto de 1929.-RC1-
driguez..
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido d·~n.er que. el cabo <le}
Servicio de Aer06tó'Ci6n,~ SaJustiano
San Vjctoriano, pase aestinado llIJ
Tercio, por tenerlo so'Licitado.
De real orden, com1mica4a por el
señor General encargado deJ1 despa-
cho, lo digo a V. E. pa·ra sU conoci-
miento y demú efectos. l)ioa guar-
567
de a V. E. muchos do.. Madrid
:z6 de avOlto de 1929.
El Director cenera!. accideatll,
P ABLO ~ODIlIGUEZ
Señor Jefe Superior de da. Fuerzas
Militares de Marrueco&.
Señores Capitán general de la quin-





Ci,cula,. Excmo. Sr.: Vislaa las
instancialS prol11lOvida& por 105· em-
pleadoe de las Compañías ferrovia-
rias que 6e indican en la adjunta
reiLaci6n, coln. nlQls destinos que en
ellas 'ejercen, en aúpJ.iClll de que 6e
Les coDJeeda el ingreso en la escala
de comp'l~nto honorario de Fe-
rrlléani1es, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo .COO 10 prOlpuesto por d Ge-
neral ~fe del Servicio militar de
Ferrocarriles, ha tenido Si bi~ con-
ceder1les dicho ingreso con 105 em-
pl>COf qUle se ex\presan en la cita-
da .~6ln y antigi1ed'ad de esta
fecha, qued.alldo a¡rregadOlS a 'las re-
g.ianient06 de esta especiali!lald que
se citan, para caso de moviaizaci6n.
Aeímismo se promUleven aJ émpleo
superior inmediato a los que por ha>-
ber mejorado en aueld06 o catego-
rías, .les eooreepoode y son pr()pUee-
t06 para el asoenso por diG\laJ ·Jefa-
tura.
De real1 orden lo di~o a V. E. pa.
ra su conocimiento y demis ef~OI.
Dios ,gUlliI'Ole a V. E. muchOl añoe.
Madrid 26 de agOMo dIO 1929.
El Geaeral encal'l3do del delpecbo.
AI,FllEDO GUTltllllEZ CUAV141:
Sefior...
Il.ELACION QUE SE CITA
Primer regimiento de Ferrocarrl1el.
C~aRla dI IN Caminos -d, 8;"'0
dd Norl, dI Es~alla.
AsceDJO.
Ill'terYleJ;l.tor. principall en ruta, don
Ricárdo Esti'üch OChoa, alfél'-ez ho-
nOTario.
Ingreso.
M;édico, D. Vicente de. Andrls
Bueno, a1fér~ honorario.
. GUIlltt1ila~, D. Francisco
Qljgigal1 MachO, aDf6rerz honorario.
ImerventOll" princi¡paJ en ruta, don
Fmel H~ez SDi6, alférez ho-
nOlI'ario. .
Jefe' de ·seccl6tí. de oficio., don
Jesús de San AntoMn de1 Bosque,
aAféra . hOlllll\l'ario.
Jete de elltaci6no de ten:era. don
J~n Bravo p~. allféra hono-
iario.





Jefe de 'estación de tercera, d"o
Martín Gutiéuez de Ceball06 y Do·
míopez, alférez honorario.
Maquinista de primera, D. Salva·
40r P1aza Donaell, suboficial hon<>-
rano.
Maquinista de tercera., Vicente Li-
110 Barbaá, sargento hGn:orario.
Compañia de los Ferrocarriles de
Madril IJ Zaragoaa 1 a AUca"'"
.
~tor de oficinas, D. Fernam-
dopa.1au Rosell, aO.férez .honorario.
Segundo regimiento de Fen-ocarrila.
Com~Rla del Fe"ocarr.il de TOrt.1-











Oidenanza, F.rancisco Lar r o d é
García, aoddado honorano.
Jefe de dep6aito di segunda, JO&~
Guijarro Galhllrdo, uqento hono-
rano. ,
Jen de eat«.ci6n de cu!arta, Angel
Ordú UrdilJla, cabo hO'JlorU'io..
Ma«o autorizado, J ulloián
Mi~ea, soldado honorario.Bf!idiQS4&Z. JI.-n.~ __',,:....,;,;;.:;::,,;,~..: lIIl"IIIIP"""'~f~4""._~
Co",pañJa Metro-politano Alfo".
. so X]ll
Subjefe de sección de vía y obras
D. R~alel Sadom Garda, 3l1férez ho~
n:orano.
Ferrocarriles de Vale,,'cia a
nUlva di Caste1l6n.
Ingreso.
Jefe de estación ~ tercera, don
José Santa Navarro, suboficial ho-
norario.
J efe de estación de cuarta, don
Eliseq Asturias Tomé, sargento' ho-
norano.1efie de distrito de vía y obras,
MIgue). Bar6 Romá, cabo honorario.
Mozo guarda-:a:gujas, Faustino Ar-
nal ,Tumo, soldado honorario.
FnrocQniles V tJScongados.
Ingreso.
Jefe de estaci6n de primera, don





té io d~ De
Jefe de servicio, materiail y trae- Jefe de estaei6n ~ lIegunda, .Ber:.
ci6D, D. Frandaco Carios Eaóba.us ,rn6genes Tejerlna ViUayandre,' sar·
y Eic:hano_~ <:alPiUn hODorano. ICIlto hooorario. '
Jefe de maquini6tas1 D. Mate" 'Pi-ñero' Torres, alférez honorario.
J efe de estación die tercera, don
Manuel Ramfr~ Rodriguez, alféru
honorario.
F,"ocarril y TranvJas dI Vallnda. Jefe de e5tación. D. Fernam.do R~·
ca 14anso, 15uboficiail honorario.
.. . Jefe de estación de cuarta, D. An·
Portolés tonio Gonzalo S.z, suboficial hono·
rario.
]efe de eetación de cuarta,. don
EduaJl'do La~na Romero, euboflcia.l
honorario. .
J efe de eiñalCi6n· de .cuarta, don
Joaq,uln Parra de la. Fuente, subofi·
cial honorariÍo.
J~fe suplementario, D. ]oeé An-
Jura 'Sancho, ..UIboficial honorario.
J\efe de estaci6n de cuart8l, D. An-
tonio Guet"rero G6meJ, lubofic;al h,
norario, ,
FlIGtor de primera, D. Manuel
Fecn41Dldez ~ Coca, auboicial hn-
CompaRla dll Fl1'roca,,¡Z tl# San- n01'ario.
ta,r4#r a Bilh(J(). Factor primero suplementario, 'don
Jorre Fun4mdez Méndez, suboficial
~n¡relO. honorario. .
Maquinilta de selrUnda c1u.e.d,)n
Jef~ die i34malCén, D., J~ Gue· Anieeto Hernández Hern'-ndez, I.aT-
rrero Méndez, a1f&~ hO'Jlocrario. gent<> 'honorario.
El~trici5ta, José Somoza Sompoza,
Co-m1,aRla 'le (.0$ Ferrocarriles d.e salr'geIllto honorario. .
ÚMg1'eo. Auxiliar de oficinu, Juan G] PI-
queras sargento honorario.
Cooductor de ·segunda c1a&e, Joa-
quín d~ San Nicolás, sargento ho-
Delilllell!lte, Ramón- Garda de la norario.
CtleI5Ita, s~gellto honMario. Factor AntóDio Aguinle del Ca!"
, h .tillo, sargento ~lDorano.
4, 'Sá4a- FlIiOtor', Anton~o BJanco Sánr:Lez,
sa.rgenoto honorano.
Factor, Ma.n.uel1 GlIll'da Montillj,
5.3ll"gento honorario.
Factor, Benjamín L6pez Uor-ens,
sargento honorario. _ .
Factor Antonio Barraclllna ~l
I CO"''1añla deZ Ferroca"il d, Po"f', Espino, 'sargento honorario.'F,"oc~les lel Estado (J'fatllra). - rraJa ti Villabli1lo. Ew::argado de aampiastoería, Euse-
bio Garrido Galindo, cabo honora-
~I:..evantador dd recorrido, Pedro




Sobrestante de vía r obrlllJ, D. J e-
ris Plauncia Apando, auboficial
bonor~. •
Jefe die maci6I11 de segu«l<ia -clalse,
D,. Vioe.nte Mochcdi CoI1t6s, subofi-
cial hODorllll'io.
Capataz de vía y obras, D. Anto-
nio Sada. Beneito, cabo honorario.
Capataz de vía. y obr., Andrés
Púe% García, cabo honorario.
Jefe de Oficina, D. EmOai.aao Tu-
l6t !ayú, alf~rez honocrarlo.
Compa¡Ua d, los Ferrocarriles d,
Madrid a Zar,ago.a y a Alicalft,
(rld cat4laM).
Re~or die billetes} D. ]016 S«ra-
to Gómez, aU«ez honorario.
Factor, Rafael Luque Roto, .ar-
,ento honorall'io:
. Co"'laIIla 4, los Ferrocarril" 4,l
O,~" d,'Eslda (M. Z. O. V.)
Contramae«re de talleres, D. Mi-
pe! FJandee. GonúJez, alférez ho-
norario.
J¿e de estaci6n de cuarta, don
Francisco Teu1ler Nomdedeu, sub-
oficial honorario.
Maquinis.ta de- primera clase, don
] 06é Marcos Fernández, suboficial
honorario.
Repartidor principal, D. San'tos
Lago Alo1180, suboficial honoraorio.
Condudo! de primera, D. Fer-
nanoo Bell1tO Sacreclo, suboficiaO AO-
norarlo.
Empleado principa4, D. PlII1miro
Lanchares Ca~udo, 6uboficial ho-
nor¡lrio.
Maquinista de eeguncb, c1a&e, don
liermínio Herrero Má'1't~, sargento
honorario.
Maquinista. de cwarra e_, En-
rique Rodríguez Barrial, sargento
honorario. '
F ogODJero de 6eg'UlDda autorizado,
J~ Lérida Mor~no, 6lIIrgento ho-
norario.
Factor aJUtorizado, AntoUn Gonzá.
aez Bem31}¿o de Quirós, &az'~nto
honorario.
Factor au\oriz'ado, Gerall"do Gon-
dIez EA!tévei, &a~ento honorario.
Factor, ~rsin.do Roddgruez
Pndo, sa.rgtDto honorario.
Conductor de eeg:u.ndai clase, Ma·
Clle! Go~lez Bailan.za'teIgU~, .argen-
to honorario.
. Mozo sU~T'tario, Arturo Nuez
Rumbo, lO o honoruio.
D. O. mua. 188 28 d~ agosto cl~ 1929
El Director Il'~n~ral, acddental.
PABLO RODR1GUEZ
Señor Ca.pitán ¡en.ra1 de la cuarta
nlgi6n:.'
Señor Int~ventor general del Ej6r-
cito.
/ ..............,.
Excmo. Sr. :A.c<Jedi~ndo a 10 soli·
citado por el teniente de Ingenieros
D. Enrique Corbella Mbiñama, con
destino en el segundo regimiento de
Ferroc:;8llTi1es, lI!ll Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceden'e licencital pa-
ra contraer matrimonio con doña
Herminia Andrea Fernbdez Vivan:-
cos, conaITegllo a lo dispuesto en ..1
real dra'tto de 26 de abriil de 1924
(D. O. o.úm. 97)·
De red orden lo digo a V. E. pa-








Excmo. Sr.': Alc<:ediendo a lo .oli.
citado por el \enicllitle de wgenlerOl
D. J* Roble. y N'l1flez.Arenu, con
deetino en el bBitall6n de MeI1l1ll11, ~"
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien- con-
cederte liaenc1& para cODltracr matri·
monio CODl dofl.a María Tereta Dann
Guillelmi, con aIU"erle> a lo ~.
to en ea reail d~reto de 26 de abnl
de 1924 (D. O. núm. 97).
De T~ad G1'!dIen lo di¡o a: V. E. pa-
ra 1'11 conocimiento r demú efectlle.
Dioe guarde a V. E. muchOll afioe.
M,edrid 26 de aeo.s.to de 1929·
El Geaeral encarrado del deapaeho,
ALFREDO GUTtÉB.REZ CHAun
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por fJ1 sargento del cuarto
regimiento de Zapadores Minadores
José Llorea Riera, el Rey (q. D. r.)
se ha lervido concederle doe meses
de licencia pór asuntos propios para
Mont~llier y Paais (Francia), con
anleglo a lo prevenido ~n larMl or-
den circular de S d-e j;unio de loas
(C. L. núm. 101). '.
De real orden, comunicada por e~
leñor General encargado del depa-
cho, lo digo al V. E. para su con:>-
cimiento y demás efectos. Dio& guat-
de a V. E. muoo06 años. Madrid
26 de agosto de '1929.
Señor ~itán generad de la prime-
ra regi6n:
Señor Presiden-te del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Ingreso.
Ingreso.
EX'Ctllo, Sr.: Vi..ta. la instaoneia
que V. E. cUrs6 a este MinÍllterio en
primero de abril 61tim01 promovidapor el soldado del regM:nJento de Te-
olégralfOlS, en: ~nJlk¡¡ situacióDldel
serviciQ. activo, AlfO'Il6O Gonzál,j;z
Ga.roIa, ~n solicitud de que se rec-
tifiQlue su documentación m.ilitalr en
el ~ntido de eDJ1aza.r con su primer
~ellido paiterDo González,' el tam-
bIén· palerno Pou, para que quede
como uno solo, que figure en lo su-
cesivo como Gonzádei-P01J,. el R~y
(q. D. g.), de acuerdo con ~o inior-
madopo{ el Co~jo Supremo del
Ejército y :Marina¡, se ha ~rv.ido a.c.
Cleder a 'lo solicitado. "
.De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
chó, lo digo a V. E. para su COllo-
cimiento '7 demú efectOll. X>i.1S
Se&>r Capitán general de Baleares.
Seflo.ree Presidente del ConseJo Su-
premo df4 Ej~rcito y Marina e In-
.uervmtor generall del ~ército.
ESTADO CIVIL
J:I Director relleral, accldeata1,
pAJILO RoDJUGUU
EXJCmo. Sr. : Vista la inetallcia que
V. E. cu.nó a e.te Mia~rio en 2
deno~~bre último, promovida por
el auxl!IIalJ' de talller de loe Cuerp'A
wbakern?S de :tng.enieroe D. J~
Durh Tlmoneda, con· dMino en la
CoonaOOancia de obras y reserva de
Mahón, en eo1icitud de que su do.
cumentalCi6n miaitax sea rectificada
el!; fll sentido de hacer conatar en la
mlSma como su v-eroadero primer
81.pellido el de Durá y no DurÚl. ca-
m!, a.parece en aqdlla, fJ1 by (q'le
Dll:lll guarde), de lIGUerdo con. lo in-
formado PM el Cooeejo Supremo c!el
Ej~reito y Marina, se ha MrVido ac-
ceder al lo eo1icitalo. .
De resa amen, 'comunicada por el
sellO«' Gen.era4 encarvado del deepa-
cho, lo dit'o a V. E. para su COn\l-
cillDiento y d~ efecta-. DioI guar-
de a V. E~ mud101 a401. Mi.clrid
36 de acOlto de 1020.
,Jefe contabilidald, D. Joeé Sán':hel
GaJllego, adférez honorario.
Secretario explotación, D. Manue!
Carrerll& MadaJleno a1fér~ honJra-
rio. "'
Madrid 26 de agosto de 1929.-Gu·
tiérrez Cha/ume.
Comlañla de los Tranvlasellctri-
cos de Grtmada.
guarde a V. E. muchos afíos. Ma-
drid 26 de agOl5to de 1929.
M~dico, D. Emilio Miguel ~ere­
grina, alférez honorario.
Comlañla de los F,rrocarril,s 'l., Al-
- eantarilla a Larca.' .
J efe de estación de primera: cl.ll~,
D. Demetrio J~ez L6pez-AyIl6n,
teniente honorario.
Fa.e:tor auxiliar, Ff4ipe Izquierdo
Guerrero, caibo honorario.
Capataz ~ ~a clase, Plác:do
Jimén~ Garrido, cabo honorario.
Mozo gua.rda..agujae, de ouarta cia·
se, Segundo Mari1n.ez Castillo, IiOlda·
do honorario.
C01IIlaR:1a l., ~s 'Ferrocarriles 1.,1
O,st, l., Eslaña. (M. C. P.)
Inapeotor de oontabiJlidad, D. Fran.
cilc;o Henwa Cuenca, teni'ote hono.
rano.
Io¡relO.
Jefe de eAIloi6n- die primera d.de
D. J\dio CUnera- Reviriego, ten~D.té
honorario.
Ingreso..
J efe servicio sanitario, D. Pedro
Garc(a Romera, alférez honorario.
COfIrtItIiUa u lOl F,"~cf6rril bY..
1lIIlfIftU4~ '" Yillas,".
. .
© Ministerio de Defensa
Ulgl'eso.
Empleado prU.ncipal, D. Carlo,
Díaz Mackenna, sargento honorario




Jefe de eata.ci6n de aegunda, D. Ra-
món Gare(a GaI1indo, suboficial h~
norarle>.
Factor do "segunda clase, D. Ra·
món AilmelaJ YaDlell, cabo honorario.
eo"'Ia"la l., los F I'n'ocill'f'il'l 4, Lo,.
ca a Bua 1 Apilas.
Co"'lalUa d, los Ferroct:rriI,1 id,
Madril. a Aragm.
CompaRla Iü los Ferrocarriles AH-
daluces.
Ascenso.
Jefe de maquinistas, D. José Hues-
ear PaetOlr, aI1férez honorario.
Jelie de estación de tercera, D. Au-
ndio Vázquez de 1a .Torre, a:Hélez
hooorario.
Guat"da de estación, Manuel Be-
o{tez Martín, lotdadO honorario.
GuarcJ.a; de estaci6n Manuel Al·
varez Pérez, soldado honorario.
Avisador de dep6sito, D. Vi,:ente
Rivera Dom1oguez, soldado hano·
rarió.
28 de agMto lIe 1929 D. O. a4m. 181
R.FJ,.ACION QUE SE CITA
D. Eduardo Ferrer Pantoja, vuelto
a activo, de la situaci6n de supernu-
merario sin lueldo en la primera re-
gión, a las oficinas de la Interven-
ción m'¡¡¡tar de la primera región y
Comisaría del Ejército de Madrid
(voluntario).
D. Enrique Os'set Fajardo, ascen-
dido, <le reemplazo por ~nfermo' en
la primera región, a continuar en la
misma situadón y regi6n. .
D. Pedro Brinquis Rodeles, ascen-
dido de interventor de los servicios
de l~ plaza -de Pa~lona y provincí&
de NllVaTra, a dis·ponible en la sexta
región.
Comilari~ del Ejúcito de primera
c:lue.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, cuarta, sexta y séptima re-
giones, Jefe Superior de las Fuerza.
Militares de Marruecos y Direc,tol'
general de Instrucción y Adminis-
tración.
Sefior Interven tor general d,~l Ejér-
-cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los jefes
y el oficial del Cuerpo de Interven-
ción Militar comprendidos en la si-
guiente relación, que ·empieza con od<m
Eduardo Ferrer Pantoja y termina
con D. Tomás Sánchez del Pozo y
de España, pasen a servir los desti-
nos que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y. demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de agosto de 1929.
El GeaeraJ en<:afl'ado del deapaeho,
ALFJlEDO GOTlbJlEZ CIlAUIIZ
El General encarlado del de.pacho,
ALFREDO GUTltRUZ CSAUlIE
Señor Capitán general <le la, primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Dios guarde II V. E. muchos afiol.
Madrid 20 de agosto de 1920.
El Director ,eneral, accidental,
PABLO RODllIGUEZ




EXlCmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigi6 a este Ministerio
en 7 del mes actual, manifestando que
el coman'<1ante de Ingenieros D. José
VaDespfn Cobián, de reemplazo por Comiaarios del Bj&cito de segunda
enfermo ,en esta región, se halla cu- . clase.
rada y útil para .prestar servicio, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver D. Fernando Ruiz-Trillo Figueroa.
que el mencionado jefe vuelva al ser- de interventor de la provincia de Lé-
vrcio acti~o. quedando disponible en 'rida, a interventor del servicio ~
esta citada región hasta que', le 'co- transportes militjlres de Barcelona
rresponda ser colocado, con arreglo a (voluntario).
10 dispuesto en real orden circular. de D. Carlos Pezzi Luque, de inter-
9 de septiembre de 1918 (C. L. nú- ventor del servicio de transportes de
mero 249). Barcelona, a interv'entor del· Hospital
De real orden lo digo a V. E. pa- y transportes militares de Valladolid
ra su conocimiento y demás efectos. (voluntario).
Sefior Capitán general de la cuarta
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9
del presente mes, promovida por el
sargento' del cuarto regimiento de
'Za'Padores Minadores, Frandsco Gar-
cía Aleo;or, en súplica de que se le
conceda el dictado de "don", por ha-
llarse en posesión del título de ins-
tructor de gimnasia, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a lo solicita.do
por el, recurrente, con arreglo a lo
<lis'puesto en la real orden circular
de 25 de aJbril de 1884 (C. L. núme-
,ro 153) y hallarse compreñ1!ido en la
de 18 de febrero de 1925 (D. O. nú-
me~o 40). .
De real orden, co,municada por el
sefior General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su con~i­
miento y ·demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 26 de
agosto de 1929.
Señor Capitán generaJ de Baleares.
Señores ln.lIeooente generan miL'ÍJtair
e In.terventor genoerall del Ejército.
El Director general. ac:cidental.
PARLO RODIUGUEZ
Excmo. Sr.: Exam~n.adO el II.pre--
supuesro para atencion~ de la red
telef6niGa militarll formUilado por la
Coma.ndanci,a1de obru, reserva y par-
que de Ingenier06 Qe B3'loeares (Ma-
llorca) y remitido por V. E. a ~ste
Minisaerio ~ 19 dell D1'e5 pr6x1mo
do ed Rey -(q. D. Ir.) ha tenido abí~n aprobatllo por. lPJ1 importe d~
3.920 pesetaS, baciendo baja de lasPartidas 1, 2, 12. 13" Y IS a 27 del
referUJo presupuesto, siend9 caIg'<> a
los «Servicios d~ I~ierO&> y ~fec-­
td~ el servicio por peti6n di-
recta, con arregl10 a los CÜllpUesto 'en.
el apLrtado primero del aIÚCullo 56
'de la Ley de ~rstr~ión y Con-
tabi'liAlad' de la Hacienda Pública
,Qe 1.~ de jU'lio Qe 1911 (C. L. nú-
mero 128). Es asimismo la votunt~
de S. M; que ee apilace la reposl-
ci6n de la línea a Endamllcat y la
recogida de l06 cab1te6, en el interior
Sriw Director i~e.ra.l de Plfepaota-
ciÓQ. de Camlpak~
Seiiores General Jde del Servido
Militar de FleIIQIC&rrilell" I~enden­
te g'enera miHtar e Interventor
een«a4 dell Ejblcito.
Excmo. Sr.: Ed Rey (q. D.g.) ha
tl!n.ído a bien aJProbar la propa~sta
even4:u3l1 formulada por la Com-an-
danc'a dé Ingenieros y Parque Cen-
tral de Fenocariles y cureada a este
Ministerio por fA Genual Jefe del
Servicio Millitar de Ferlf'ocarriJes,
con fecha n de julio último, cr.n
cvgo all capítulo 16.°, artículo S~
gundo, secc16n, tercera del vigenlle
Presupuoesro, por la cual se asignan
a la mencionada COmaJndancia· pese-
ta6 15.000, como aumento a 10 con-
CA!ldido en el ¡prIesente ejercicio ~aríI;
((e11tret\oenimiento y conservación· de la
línea militar de Manzanares Qi Cua-
tro Vient06 y LeeanéslI(núm. 21 del
L. C. 1.); obteniéndoee dicha canti-
dad haciendo las eiguien.t1l& ba!ja6 en
lo asieuado actul3llmenle a la misma
Coméllnd~ pan los se!V'icios que
Be citan: 12.000 pcsetaJs en el llpre-
supuesto del (servicio de tNCci6n»
(núm. 22). Y 3.000 pe.eta.s en el
eepreeupuelito.detl depmito de máqui-
nas» (nÚlD1. ,24). .
De rea1 orden, comu·nlCllÓa' pOIr el
señor Genera¡} encargado del de$pa-
cho, io diito 'll V. E. pua su cono-
cimioentQ y de-máll efectos. Dios gua,r-
de a' V.. E. muchos añoe. Mad=ld
26 d~ aeosro de 1929.
DiOl J1IVde a V. E. machee dos. die la Plaza., b.a!ota el prÓll:UDO cier-
Madrid 36 de aeoeto de 1929. \ cicío, 4!G tIl. qa~ hab~ de estudiarae
14 r~org&Duaa60 de 'al e9'resada
Jt1 (ieDual _rpdo dd "~bo, ,red, ten.iendo en cuonta 10 dleplleSIl)
ALFUDO GUTltauz CHAUlIE, en la ru1 orden de 6 del corriente
_. ' ,1 mes diTigida a V. E. ra¡pecto a lu~or C~pldn gene?i de '1a pnme- normas y or.í~ntui6n con q.ue debe
no región. I abordarse e1 estab1«imiento de 1311
líneas para los servici06 del ramo
dIed. Ejército utilizaado si ee juzga
lelOS DE INGENIEROS conveniente 10s de la Compañía J'e-
SERV 1ef6nica Nacionad. 1------ ------':'"
, De real orden, comuaicadá por e1
señor Generall encargado del d~a­
cho, 10 digo a V. E. par.a. BU cono-
cimiento y demA6 efectos. Dioe guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 26
de agosto de 1929.
J,
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DESTINOS
llELACIO!f OVE SE CITA
D. Antonio Sierra Forniés, del re-
gimiento Infanterfa Las Palmas, 66,
y alumno de los cursos de Radiolo-
D. Wenceslao Alba Arambarri, del
regimiento de Infanteria Gerona, 22,
al ~e Valencia, 23 (art. 1).
D. Tomás Oliver Diaz, de las In-
tervenciones militares de Melilla, al
regimiento Infanterla Gerona, :Z2 (ar-
ticulo J). •
D. Ignacio Yribarren Cuart~ro, de
las Intervenciones militares de Meli-
lIa, a los grupos de baterías del re-
gimie.nto de Artillería ligera, 4, en
Mataró (art. 1).
D. José de Miguel Rey, ascendido,
del tercer grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad' Militar, al re-
gimiento Infantería Las Palmas, 66
(art. 10).
D. Angel Ortega Montealegre, 'del
regimiento mixto de Artil1erfa de Me-
norca, a la asistencia del personal de
la Plana mayor de la Capitanfa ge-
neral de Baleares' y Gobiernomititar
de Palma de Mallorca (art. 1).
Teuieatel coronelea nMcIicOL
D. Lorenzo Puncel Pérez, del Hos-
pital militar de Badajoz, a la asisten-
cia del personal de la Plana mayor
de la Capitanía general de la prime-
ra regi6n y Gobierno militar de Ma-
drid (art. 1).
D. Aurelio Diaz y Fernández Fon~
techa, de disponible en la segunda re-
gión, al Hospital militar de Badajoz,
como Director (arts.· S y JO).
Comandan~es m&iicotl.
D. Felipe Pérez Feito, ayudante de
campo det inspector de Sanidad Mi-
litar ¿e la tercera re.gi6n, al Colegio
de Huérfanos de la Guerra, secc¡Ón
de varones (art. 1).
D. Clodoaldo Padilla Casas, ayu-
dante de campo del inspector de Sa-
nidad Militar de la sexta regi6n, al
primer grupo de la teroc:era Coman-
dan'CÍa de Sanidad Militar (art. 1).
Capitanea m6dicos.
$e6.o'r•••
CircaIar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol guarde) ha tenido a bien dis-
poner que los jef~s y oficialel del
Cuerpo <i~ Sanidad Militar que figu-
ran en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. Lorenzo Puncel Pérez
y termina con D. Daniel Ortega)..e-
chuga, pasen destinados a 10. punto,
o situaciones que le indican.
De real orden lo dieo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27' de agosto ~ 192\).
El GcMra1 -.pdo cIe! deapad¡o,
AuuDO GvnÉlluz CHAV_
-
El GeDeraI eDearpdo, del despacho,
ALnttDO GvnÉIUlEZ CBAt1JIE
Real ordm circJar de 14 de ener~ de
1926 (D. O. "úm. u).
DERECHOS PASIVOS
'Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seliores Presidente del Consejo Su-
l'remo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
14 de mayo último, promovida por el
teniente médico, con ·destino en las In-
tervenciones militares de GOImara-Xau-
en, D. Santiago Pérez Castillo, en sú-
plica de que considerándosele com-
prendido en ~os titulas 1 y III del
Estatuto, se le devuelvan las cantida-
des que le han sido descontadas, para el
disfrute de los -derechos pasivos máxi-
mos, tenit!ndo en cuenta que el intere-
sado ingresó como soldólldo voluntario
en el regimiento de Castillejos el 21 de
noviembre de J92I, que el I de julio de
1922 fué ascendido al empleo de sar-
gen·to, continuándo en la guarnición
de Zaragoza, sienldo licenciado con
la categoria de suboficial el 21 de no-
viembre siguiente y alliCendido des-
pués de efectuadas las 'prácticas de
su empleo, a afférez de complemen-
to, y visto \o prevenido en 101 articu-
las segundo' y cuarto del cita·do E,-
tatuto, en, la segunda de sus disposi-
ciones transitorias y en el articulo
170 del reglamento para su apli~ación
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, se ha servido
acceder a lo solidtado por el recu~
rrente, debiendo ajustarse para la de-
voluci6n 'de las cantidades de refe-
rencia, a las normas dictadas·' por el
Ministerio de Hacienda en la real or-
den número :ilJ8,de 1 de mayo de
1928 (C. L. núm. 192). .
De real orden 10 digo' a V. E. pa-
ra, su conocimiento y demás efectos.
DiOs guarde -3 V. E. muchos años.









Sel'íor Capitán general de la segunda.
Tegión.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Circalar. Excmo. Sr.: Pára pro-
Yeer, con arreglo a lo dispuesto en la
Tea:! orden circular de 19 del corriente
mes (D. O. núm. J81), una vacante de
c:a:pitán médico, oftalmólogo; en el
Hospital militar de Urgencia' de esta
Corte, el Rey (q. D. g.) ha teriido a
bien disponer se anuncie el correspon-
diente concurso para su provisión, con
arreglo a 10 que preceptúa el aparta-
do. d) de los artículos tercero y 13.•
Sermo. Sr.: En vista del escrito que
V. A. R. cursó a este Ministerio el
12 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien con,firmar la declaración
de reemplazo por enfermo del oficial
primero de Intervenci6n militar, don
J osé Valdés Guzmán, a partir del dia
primero del actual y con residencia en
esa región.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos a.1\01.
Ma.drid 26 de agosto de J929. '
D. Tomás Sárl<::hez del Pozo y de
EJlPafia, de interventor de los servi-
cios de Artilleria, Ingenieros, trans-
portes, propiedades, accidentes del
trabajo, legalizaci6n de documentos y
Subpagadurfa '\le automóviles de la
circunscripción de Larache y plaza
de Arcila, a continuar en los mismos,
desempefiando además la Interven-
ción del EstaJ>ledmiento de Crfa Ca-
ballar del Protectorado.
Madrid 26 de agosto de 1929.-Gu-
tiérrez Chaume.
D. Jacinto López Zabalegui, de dis- del real decreto de ':JI de mayo de 1920
pOl1ible en la primera regi6n y en (C. L. núm. 44).
comisión en la Sección de Interven- Los capitanes médicos que deseea
ción de este Ministerio, en 'Plaza de tomar parte en él, promoverán sus ins-
inferior categoria, a interventor de los taJK:ias en el término de veinte días,.
servicios de la plaza <le Pamplona y contados a partir de la fecha de la
provincia de Navarra. (V.) publicaci6n de esta real orden, acom-
D. Manuel Corrales Gallego, ascen- pañando a las mismas certificado de
dido, de la Sección de Intervenci6n las hojas de servicios y de hechos y
de este Ministerio, a disponible en demás documentos jusTificativos de su
la primera región y en comisión, sin aptitud, las que serán remitidas direc-
derecho a dietas, en la Secci6n de tamente a este llinisterio por los Ins-
Intervención de este Ministerio, en pectores o jefes de Sanidad respecti-
plaza de infuior cate~r{a. TOS, considerándose natas las instan-
D. Manuel Kreisler Uribarri, ascen· 'cias que tengan entrada deepués del
dido, de' la Secci6n de Intervenci6n quinto día siguiente al del plazo sefia-
del Tribunal Supremo & la Hacien- lado.
da pública, a tnterventor de loa ser- De real orden 10 digo a V. E. pa-
vicios de la plaza de Lérida. (P.) ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid :z6 de agosto de 19,29.
El GeaeraI eDCarpdo cIeI cIapecIIo,
ALnIEDo Gvni:ltuz CBAUlIE
© Ministerio de Defensa
Seiior Capitán general de la séptima
región.
Seiíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Coü>nias e Ihterventor gene-
ral del Ejército.
El ~eral ~eargado del despadIo.
, ALP1lEDO GUTIbllEZ' ClUtl1II:





Seflor ] efe Superior -de tu Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seflor Interventor general del Ejér'
cito.
EX'Cmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán médico, con des-
tino en el regimiento de Cazadores de .
Albuera, 16.· de Ca·baUerla, D. Jacin-
to Hernández Sánchez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licenda para contraer matrimonio con
d fía Justina Francisca Morato y Cár-
denas, con arreglo a lo dispuesto en el
real decreto de 26 de abril de 1~
(C. L. O'6m. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de agosto de 1929.
Excmo. ·Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E. el Rey (q. D. g.)
le ha servido disponer quede sin efec-
to el destino al Grupo de Fuerzas Re- ,
guiares Indígenas de Alhucemas, S, de
1011 soldados sanitarios de la Coman-
dancia de Sanidad Militar de Ceuta,
José ROID1ero Martinez y Máximo Ove-
jero Pineda, dispuesto por real orden
de 3 de abril de 1928 (D. O. núm. 77).
De real orden comunicada, por ti
s~fior General encargado del despa-
cho lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a' V. E. muoho& afios. Madrid 26 de
agosto de 1m.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el maestro
herrador-forjador, .D. Antonio Cuadra-
do Yelo, que ha cesado de prestar sus
servicios en la Mehal-la Jalifiana de
Laraehe, 3, cause baja en la situación
de .. Al servicio del Protectorado", pa-
sando destinado como supernumerario,
a la Comandancia de Intendencia de
'Melil1a.
De real orden comunicada, por el
sefíor General encargado del despa-
cllo lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 26 de
agosto de J929.
El Directllr ¡reaeral, accideatal.
PABLO RoDUGDEZ
1l.I!LACION QUIt 51t CITA
D.Manuel Suárez Sánchez, del pri-
mer Grupo de la primera COmandan-
cia de Sanidad, a la Comandancia 'de
Sanidad de Ceuta. (F.).
D. Adriano Lozano Gustin, del pri-
mer Grupo de la segunda Coman-
dancia de Sanidad, a la Comandancia
de Sanidad de Ceuta. (F.).
D. HermenesUdo' Montero Esco-
bar, del primer Grupo de la primera
Comandancia de San,idad, supernu-
merario, al mismo de plantilla (V.).
D. José Corral Conde, del lIegundo
Grupo de la tercera Comandancia de
Sanidad, al primer Grupo de la se-
gunda ldem. (V.).
D. Santiago Gil Teno, de la, Co-
man'dancia de Sanidad Militar de Me-
lilla, sllPernumerario, al segundo Gru-
¡JO de la tercera Comandancia de Sa-
nidad. (V.). .
D. Francisco Chaperón Pacheco, de
la Comandancia de Sanidad Militar
de Ceuta, al primer Grupo de la ter-
cera Comandancia de SanIdad, (agre-
gado).
D. Jesús Peces Marchante, ascen-
dido. del primer Grupo de la terc,e-
ra Comandancia de Slmidad Militár,
al mismo, agregado.
~adrid 26 de agosto -de 1929-- Ro-
clrfguez.
Señores Capitanes generales de las
primera, cuarta, sexta y sé.p'tima
regiones y Jefe Superior 'lie las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Sdior Interventor ge~ral del Ejér-
cito.
.
D. Vicente Maculet Valencia.
.. Manuel Corral Garcia.
.. Alberto Madrigal Calder6n.
.. Adrián López Orozco.
.. Alejandro Gómez Durán. ~
" Amado Nonforte Sarasola.
Madrid 27 de agosto de 1929.-Gu-
tiérrez Chaume. ' "
Af~a.
Comandantes m&J.icoa,
D. António Val!'ro Navarro.
JI Ricardo Murillo Ubeda.
" José Amo Slocker.
Afrka.
D. I1defonso Jiménez Porras, del
Hospital militar de Barcelona, al
Grupo de FUérzas Regulares Indfge-
nas de Larache, 4- (V.)
D. Daniel Ortega Lechuga, exce-
dente en la primera reai6n, al 'Hos-
pital militar de Tetuin (real orden
circular de 10 de junio 61timo
(D. O. n6m.. 126). '
Coronel médico: el número uno de
la escala., ,
Ten\entes coroneles médicos: los
números, uno y dos.
Comandantes médicoI: del uno al
tres.
Capitanes médicos: del uno al siete.
'efes y oficial"s mldicos lJ quielltscom-
",ende el artículo 13 tkl citado real
lecreto (proba"'e destino G AfrkG antes
dl' seis meses).
D. Fernando Garcia "Santandreu, de
las Intervenciones militares de Te-
tuán, al Hospital militar de Barcelo-
na (arto 1).
D. Higinio MontuU Clua, del pri-
mer grupo de la te.t'Cera Comandan-
cia de Sanidad Militar, al primer gru-
po de la seaunda Comandancia del
DiÍIDlO, Cuerpo '(arto 1). '
,D. Luis Sánchez Enciso' y Enciso,
excedente en 1& primera regi6n, al
primer grupo de la tercera Coman-
dancia de Sanidad Militar (art. 10).
lefu y 'oficiales mldi&os a qtlUMS com-
pre1tde el apartado a) del articulo IIf/f1",,"
rJo del real decreto de 9 de mayo dI 1924
(C. L. núm. 227).
, -,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que los su-
boficiales dé Sanidad Militar que fi..
guran en la siguiente relaciólll, que
principia con D. Manuel Suárez Sá.n-
D. José Maria García García, del chez, y termina con D" Jesús Pec~
regimiento Infantería Valencia, 23, -Maorohante, 'Pasen¡ destinados a lo§
al de Cazadores Alcántara,' 14-- de. cuerpos y situaciones que también
CabaUeria. (V.>. se indican, causando alta y baja en la
revista de comisaria del mes de sep-
TeaieDtea m6cticoa. tiembre pr6ximo. '
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 26 de
agosto de J929.
gia, a 101 grupol de baterfas del re-
gimiento de Artillería ligera, S, en
Calatayud" coñtinuando en 101 referi-
dos cursos.
D. Francisco Acosta Dominguez,
de excedente en la segunda regi6n,
a los grupos de baterías del regi-
miento de Artillería ligera, 2, en Gra-
nada.
D. Francisco Irafieta Urriza, de ex-
cedente en la tercera regi6n, a los
grupos de baterías del regimiento de
Artíllería ligera, 3, en Paterna.
D. Celedonio Sánchez Contreras,
de excedente ,en la sexta región, alas
grupos. de baterías del regimiento de
ArtiUeria ligera, 6, en Logroño.
. ,




a.-U'ICO & Hlno.1CO DIL BJaac::no
---------- -
Excmo. Sr.: De. orden del Excmo.
selior General encucado del de.pa-
cho, pcua destinado al Gru--po de In-
(OltmaCi6n ~ Artilleria, Stn cauaar
baja en su cuerpo, el artillero prime-
'1'0 José Maria Fernández, 4el rqi-
miento de montafta, 3, con aneglo
'la lo dispuesto en_ real orden de 21
<le febrero de 1927 (D. O. nám.....).
Dios guarde a V E. mucho. al1o••
,Ma.drid :'16 .te agosto de ll)al),
•ZI Director ........., .......
PABLO RoDl1GUKZ
'Seftor Capitán general de la primera
regi6n
Seftores Capitán general de la octa-
va región, Interventor general del
,Ejército y General Jefe de la EI-
cuela Centra.l de Tiro del Ejército.
. 8ISICIOB
,.r; Sec:refIria J DIrecd fieMrlk.
............, "......
Cllfrllel
DIrecd6D general de IDIú'uccltlc
'.1 AdmIDlstrac:t6n.
Selior Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
Selior Interventor general del Ejér-
cito.
El Director feneral, accidental,
PABLO Ro~lI.IGUEZ .




Seiior Capitán general de BaJhres.
Seiiores Presidente -del Conse;o Su-
premo dd Ejército y Marina. e In-
terventor general del Ejército.
ber mensual de 440 pe.etas que le ha /Vacante que de dicho empleo exi.te
sido .efta1ado por el Consejo Supre- en la mÍlma. .
mo del Ejército y Marina, cuya can- De real orden comunicada, por el
tidado le será abonada a partir de pri- eefíor General eDCargado del despa-
mero de septiembre pr6ximo, por la cho, 10 digo a V. E. para su conoci-
segunda Comandancia. c:\e Sanidad miento y demás efectos. Dios guarde
Militar, por fijar su residencia en la a V. E. muchos años. Madrid -2Ó de
cuarta región. .gosto de 1929.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás e~ctos. El Director ~Re' acelcIeataJ,
Dios guarde a V. E. mucboe afiol. PA&O DJUGUEZ
Madrid z¡ de agosto de 1929.
RESERVA. Excmo.' Sr.: Accediendo a lo solio
dtado por el practicante militar Don
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Manuel Cacltero Soriano, supernume·
tenido a bien conceder el l)ue a si- urio .in sue1d<1 en Ceuta, el Rey
tuaci6n de reserva al t':omandante mi· (<J. D. g.) se ha servido concederle
dico, con destino en el Hospital mi- ·Ia vuelta al servicio activo. con arre·
litar de Palma de Mallorca, D. Fran- '8'10 al real decreto de 20 de agosto
cisco Pil\ero Carolá, con arreglo a la <le J~5 (C. L. núm. 27S), siendo
ba.e octava de la ley de 29 de junio destina.do a la Inspeci6n y Jefatura
de 1918 (C. L. núm. 169), .con el ha- .de Sanidad Militar de Marruecos, en
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sa,ja por V. E. a este Ministerio en
28 de mayo último, promovida por el
teniente corond médico con destino
en 1" Direcci6n general de la Guar-
dia Civil, D. Emilio Alonso Gareia
Sierra, en solicitud de que le sea de
abono para efectos de la Real y Mili-
tar Orden de San Hermenegildo y pa·
ra la ley de retiros, el tiempo -de dis-
ponible voluntario en el cuál ha pres-
tado gratuitamente sus servicios en
la Guardia Civil, teniendo en cuenta
que los servicios prestados por el sp-
licitante en dicho Instituto han sido
como consecuencia de la real orden
de 12 de septiembre de 1927i a la
que ha tenido que dar cumplimiento,
sin perjuicio -del destino que ·pudiera
corresponderle, el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
hlea de la referida Orden, 'ha tenido
a bien acceder a dicha petición, abo- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
nándosele para efectos de la misma, Dios guarde) se ha servtdo conceder
el tiempo que solicita, o sea el com- el pase a la situación de lupernume-
'Prendido entre el 14 de septiembre rario sin sueldo, al personal de maes~
de 1927 al 9 de enero de 1929, dejan- tros herradores-forjadores militares,
do para más adelante 10 que respecta que lo deseen; siempre que las necesi-
• la segunda petición. dades <lel servicio 10 permitan y mien-
De real orden 10 digo a V. E. pa- tras sublista excedencia de dicho per-
'ra su conocimien'o y demás efectos. sonal.
Dios guat\de a V. E. muchos aiios. De real orden comunicada, por. el
Madrid 26 de agosto de 1929· sefíor General encargado del despa-
.. o-aJ _rpcIo ......... cho de eMe Ministerio, lo digo a
ALnutoo GunÉIlUZ CKAmIK V. E. para su cooocimieonto y demás
.... efoectoe. Dios guarde a V. E. much()S
Sefíor Capitán general de la primera aiice. Madrid 26 <le agosto de 1929·
regi6n.
Set\orel Pre.idente del Consejo Su-
premo del Ejéreito y Mari¡1a. Di-
rector general de la Guardia Civil Selior.••
e Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa


















1M~a Putt-1.u te a"tiña, como .iDIIIl1llil, por 11II aaaes' te, prlndplando tII l.- a MItO,
útII,JdtI 11 Htúrr. ID 1.. nacripdODCS flUe le ha¡an tapllÚ te 1.. cita_ rtebs, DO Je MI9iñn a6meroe
.. ................·clacalllto al¡iaDo por ate COIlcepto ea 101 J)ftdOl fijadOl. .
1.01 pa¡oa • haráD por aaticipado; al anU1ldar las remesas de f01lelOl por Oito postal, se iacHeará el nWaere
, fedla del·ruparcto entI'Ceado por la ofic:illa cOITapondiente.
Las l'Ulamad01la de DÍllDa'OS o plkgos ele 1IIla u otra publicadÓD que hayan dejado de recibir.la. sdores
lUCriptár&I, atrán atcniic1al gratuitamente si se hacen en mos plazos: • . . .
Ka Matri4, las dd DIUlo OPlcw., dmtro de los dos dias si¡uimtu 2l IU fech., y lu de la Coludón Lltiúlattva
. • ipeI periodo ele tiempo, después de rtcibir ti plie¡o si¡uiente al que no baya llqado a 111 poder.
Ha pro'IIaelaa y en d utnnjero .. attcnelerú ampliados ·Ios anteriores plaz()l q ocho dfas y en doa, JDUU,
NI,ectt,ameatc. • ,
D!!pu~ de los plazos indicados no serán atendidas 1.. reclamaciones y ·pedidos li
no vie". leo.faftadas de IU importe, a razón de 0,50 pesetas cada númerg del DIAIIO
OJllClAL o pH. de Coletd6n Le¡¡W.ativa.
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE se HALLAN DE VENTA EN ESTA AOMINISTRACION
lHarIo Oficial
T"'" .a......al 1101.4..por trIIIIcstrca. D~ 1881 a la ftcha. '
........cu4-.la401 al rtetica, a I paeta.:
Aloa t'l~ 1.:L!915J 2.d3" , 4.oJ1~ 4., 1920,t 4"; 1921 y 1~ 1",2.°& , .. , 4.°i.J.923, 1", 2.,~ 3" y 4.°; t",,-t", 2.°, , .. ., te ; t".n, 1. " , , .. y 4. ; b,.cu, t. ,2,-1 J" Y4.e; t921. 1. , 2. ,3 Y4.~lYa, 1,°, 2.·,~.o ,4.· , 19'.19,
1,,:.y 2,0. ....1MItoI, corrapoaMlllta 8101 afto. ele ly¿3 • la fceba, iO,;wp"'~, . . .
Colección LeetslaUva
lIIl"lII4, 1885, t8l7., 1199, 1-' 1918,191', 1920,1921,1922, 1923, 1924, 1925,19261927 r Id afpcattal.l
............0 tu riItIca, 13 al helanda., aun.., y vario. toma. eucua4alaadOl ea hOlIDII.. etC 4ilUatol
....,;:.:- ao, 810 Y 1% JltIdU~o. . .
IMltot, .. YMoI ale», a O'" paetal1UlO.
.. Oaceta •
......~c toIbOt de la 0aa*I, .cudcmadOl a1"'a, aiiOlI921.1~iacl_y,C!, compld-" ... aDaGI.
T~ te * aloa 11)11, priIDa'..atrc; 1917, primero yaqaado; lYl8, loa cuatro trimatra; 1f19, prl-
.-., ..
.¡ 11 MIIIIIIIIIdiI del M"" lIIdIr , UCIIIcd6I .....
• ......... del Dep6tJto OeognYico e tust6rieo del Ejército. Por consieuiente, todOl
los ptdidoI de OíAltJO ()P¡ClAL YCtJI«d6n ü&iMIIttva y cuanto se relacione con estos ullntOs,
..... a1lllcios, .-ripciones, eiros y abonar6s, deberán dirigirse al seftor Teaiente coronel
. admiaiItrador del DLwo OI'JCIAL del Miseria del Ej&cito J.no al referidoDepólito.
ANUNCIOS PA-.TICULARES==_. de...-:a. id1lertaI6D a I'MÓII de O,~ paetaI u.a latdUa 4kI cuerpo 7 ....~
._. I • de. lO por l. a b 4IIe le Ulab.... o *-ea por dos~ hra d CJIIInIi-
..... aadJIa, ............11 La pa.a se clMdc. c.cro ClIII. •
. ,
© Ministerio de Defensa
